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国立 公立 私立 計 国立 公立 私立 計 国立 公立 私立 計
特別支援学
級設置校数 6 16,453 1 16,460 6 7,941 1 7,948 1 79 － 80 24,488
特別支援学
級設置率 8.7% 84.7% 0.4% 83.4% 8.6% 84.7% 0.1% 77.8% 33.3% 86.8% － 85.1% 81.5%




国立 公立 私立 計 国立 公立 私立 計 国立 公立 私立 計
知的障害 18 19,976 － 19,994 16 8,994 － 9,010 5 153 － 158 29,162
肢体不自由 － 2,341 － 2,341 － 794 － 794 － 15 － 15 3,150
病弱・身体
虚弱 － 1,768 － 1,768 － 742 － 742 － 8 － 8 2,518
弱視 － 387 － 387 － 149 － 149 － 1 － 1 537
難聴 － 916 － 916 － 371 － 371 － 7 － 7 1,294
言語障害 － 570 － 570 － 133 － 133 － 4 － 4 707
自閉症・
情緒障害 － 20,596 18 20,614 － 8,509 9 8,518 － 155 － 155 29,287




















































































































































































































































































































































































The Current Status and Challenges in Systems for Sharing Information
on Children with Disabilities among Relevant Organizations
MATSUURA, Toshiya　
・ Keywords
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・ Abstract
Beginning in the 2021 academic year, information and communications technology （ICT） devices 
such as tablets are to be distributed to all students in Japan as a result of promoting the Ministry of 
Education, Culture, Sports, Science, and Technology’s GIGA School Program. ICT utilization in 
educational settings will be further promoted in the future as indicated in the government curriculum 
guidelines, but ICT utilization has yet to progress among teachers. In sharing information on children 
with disabilities in special needs education in particular, methods utilizing ICT seem to be the most 
effective, but few cases have been reported. Sharing information on children with disabilities is an 
extremely effective means to manage their health and physical condition, and achieve their learning 
goals. In that case, what are the background factors obstructing it? Where are the barriers to progress? 
This paper clarifies these factors from problems in traditional school practices and teachers’ attitudes 
concerning personal information, misunderstanding of ICT utilization, etc., and summarizes the 
methodology to resolve the challenges and to advance ICT utilization in sharing information on chil-
dren.
